
































































が有名で、 南北に長く、 面積は 338,400km2、 人口が













8. 31 月 成田国際空港発（11:00）
ヘルシンキ・ヴァンター国際空港着（15:20）
9.   1 火 Olav Skille Ph.D. in Helsinki
2 水 Jouko Hynynen, PhD, st Seinäjoki 
Country Hospital
3 木 Esa Ala-Ruona, PhD, at the University of 
Jyväskylä










































































































写真3    The Hospital District of South OstrobothniaでJouko Hynynen氏、筆者、Olav Skille氏（左から）
写真5    Physioacoustic chair で Ball Blanket をかけて振動音響を体験する筆者
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